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Liebe kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer,
im August starten wir in die neue Spielzeit und wie jedes Jahr 
möchten wir euch unseren Spielplan und unsere vielfältigen 
Angebote rund um das Theater vorstellen:
Wir erweitern die szenische Lesereihe Hör zu, mach mit! um 
das Kinderbuch Hirsch Heinrich, nehmen abenteuerfreudige 
Kinder mit auf die Reise von Pinocchio und bringen Pünkt-
chen und Anton, ein Stück für die ganze Familie, ins Vogt-
landtheater. Zur Weihnachtszeit verzaubern König Drossel-
bart in Zwickau und Die kleine Meerjungfrau in Plauen ihr 
Publikum. Märchenhaft wird es auch mit Mozarts Zauberflö-
te. Das Orchester lockt mit dem 2. Schulkonzert Rafah und 
Robert entdecken das Orchester und den Familienkonzerten 
Kunstgeschichte(n) für Kleine und Große sowie Eine musi-
kalische Weltreise ins Theater.
Die etwas Größeren erwartet im Schauspiel das Musical Love 
Me Tender sowie die Klassiker Hamlet von Shakespeare, 
Drei Schwestern von Tschechow und Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe von Brecht. Das Musiktheater unterhält mit der 
Operette Die lustige Witwe und dem Musical Ein Käfig voller 
Narren, nähert sich in der Oper L’Orfeo dem griechischen My-
thos und bietet Exotisches mit der Verdi-Oper Aida. Mit Ein 
Sommernachtstraum und Giselle geht es im Ballett klassisch 
zu. Unser Orchester bietet mit seinem 1. Schulkonzert Eine 
musikalische Zeitreise.
Unsere neuen Kita-Konzerte machen Musik in Kindertages-
stätten live erlebbar; alle Grundschüler können sich auf Ama-
deus Wunderkind freuen.
Mit den Projekten unserer Theaterpädagogik könnt ihr da-
rüber hinaus Theater hautnah erleben und mitgestalten: Das 
Theaterfestival Schüler machen Theater, die theaterspiel-
clubs, das SportArt-Camp, das Winterferienlabor sowie das 
Musical-Sommer-Camp führen euch auf unsere Bretter, die 
die Welt bedeuten. Es erwartet euch ein reichhaltiges Pro-
gramm von Vor- und Nachbereitungen über die Begleitung 
von Probenprozessen im Rahmen einer Premierenklasse bis 
hin zu individuellen Projekttagen.
 





Programmübersicht ALTERS-	 PLAUEN	 	 ZWICKAU	
 
EMPFEHLUNG
Stücke für Kinder ........................................................................................................................................................................................... S. 6 
	
Hör	zu,	mach	mit!	¬ Hirsch Heinrich	 ab	4	Jahren	 	21.11.2018	 I LöF	 Frühjahr	2019	
1.	Familienkonzert	¬	Kunstgeschichte(n) für Kleine und Große	 ab	4	Jahren	 04.11.2018	 I VoM	 11.11.2018		 I KuZ
2.	Schulkonzert	¬	Rafah und Robert entdecken das Orchester	 ab	Vorschule	 17.01.2019	 I VT	 12.	+	13.03.19		I SB
2.	Familienkonzert	¬	Eine musikalische Weltreise  ab	4	Jahren	 05.05.2019	 I KB 28.04.2019 I MS
Bei	der	Feuerwehr	wird	der	Kaffee	kalt	 ab	4	Jahren	 im	Repertoire	 I KB	 im	Repertoire		I TiM
Pinocchio	 ab	5	Jahren	 25.06.2019	 I MH	 10.08.2018		 I AP
König	Drosselbart	 ab	5	Jahren	 im	Repertoire	 I VT	 06.12.2018		 I NW
Die	kleine	Meerjungfrau	 ab	5	Jahren	 29.11.2018	 I VT	 ————————
Pünktchen	und	Anton	 ab	7	Jahren	 19.05.2019	 I VT SZ	2019/20
	
Die	Zauberflöte	 ab	8	Jahren	 02.07.2019	 I PaT	 ————————	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
Stücke für Jugendliche .......................................................................................................................................................................... S. 16
Love	Me	Tender	 ab	12	Jahren	 17.08.2018	 I PaT	 30.06.2019	 I FB
Die	lustige	Witwe	 ab	12	Jahren	 SZ	2019/20	 			 19.10.2018	 I PS	
Aida	 ab	12	Jahren	 04.05.2019	 I VT	 SZ	2019/20
L’Orfeo	 ab	12	Jahren	 17.11.2018	 I KB	 ————————
Ein	Sommernachtstraum	 ab	12	Jahren	 12.01.2019	 I VT	 ————————
Giselle	 ab	12	Jahren	 SZ	2019/20	 	 27.03.2019	 I LK
1.	Schulkonzert	¬	Eine musikalische Zeitreise	 ab	5.	Klasse	 24.10.2018	 I VT	 06.	+	07.11.18 ISB
Big	Deal?	 ab	12	Jahren	 im	Repertoire	 I KB	 im	Repertoire	 I TiM
Hamlet	 ab	14	Jahren	 20.10.2018	 I VT	 12.01.2019	 I PS
Drei	Schwestern	 ab	14	Jahren	 im	Repertoire	 I VT	 16.11.2018	 I MS
Die	heilige	Johanna	der	Schlachthöfe	 ab	14	Jahren	 23.03.2019	 I VT	 26.04.2019	 I MS
Ein	Käfig	voller	Narren	(La	Cage	aux	Folles)	 ab	14	Jahren	 im	Repertoire	 I VT	 25.05.2019	 I NW
Die	Räuber	 ab	14	Jahren	 im	Repertoire	 I VT	 im	Repertoire	 I MS
German	History	 ab	14	Jahren	 im	Repertoire	 I VT	 im	Repertoire	 I TiM




VT ¬ Vogtlandtheater Plauen
KB ¬ Kleine Bühne Plauen
LöF ¬ Löwel-Foyer (VT)
PaT ¬ Parktheater
MH ¬ Malzhaus Open Air
VoM ¬ Vogtlandmuseum
Programmübersicht ALTERS-	 PLAUEN	 	 ZWICKAU	
 
EMPFEHLUNG
Mobile Stücke und Konzerte ............................................................................................................................................................. S. 28
1.	Kita-Konzert	¬	Rund um die Uhr!	 ab	Vorschule	 ab	12.11.2018	 ab	12.11.2018
2.	Kita-Konzert	¬	Eine musikalische Weltreise	 ab	Vorschule	 ab	05.05.2019	 ab	05.05.2019
Die	Schneekönigin	 ab	Vorschule	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Tierisch	musikalisch	 ab	Vorschule	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Max	und	Moritz	 ab	Vorschule	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Amadeus	Wunderkind	 ab	1.	Klasse	 ab	Oktober	2018	 ab	Oktober	2018
Jenny	Hübner	greift	ein	 ab	1.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Die	große	Erzählung	–	Die	Odyssee	in	einer	Stunde	 ab	3.	Klasse		 mobil	zu	buchen			 mobil	zu	buchen		
Die	Moldau	 ab	3.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Peer	Gynt	Suiten	 ab	5.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Filmmusik	 ab	7.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen	
Krieg	–	Stell	dir	vor,	er	wäre	hier	 ab	7.	Klasse		 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Theaterpädagogik ........................................................................................................................................................................................ S. 33
Konzertpädagogik ........................................................................................................................................................................................S. 46
Service und Preise ........................................................................................................................................................................................S. 49
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Spielorte Zwickau
TiM ¬ Theater in der Mühle
NW ¬ Neue Welt Zwickau
MS ¬ Malsaal
SB ¬ Aula der Schule am Scheffelberg
PS ¬ Aula der Pestalozzischule
LK ¬ Lukaskirche
KuZ ¬ Kunstsammlungen Zwickau
AP ¬ Alte Posthalterei
FB ¬ Freilichtbühne am Schwanenteich
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P R E M I E R E  S C H A U S P I E L 
Hör zu, mach mit! ¬
Hirsch Heinrich
Szenische Lesereihe für die Allerkleinsten ¬ ab 4 Jahren   
Mit unserem Format Hör zu, mach mit! haben wir eine bunte 
Lesereihe für unsere jüngsten Zuschauer ins Leben gerufen. 
Darin bringen unsere Schauspielerinnen und Schauspieler 
in einer szenischen Lesung verschiedene Kinderbücher dem 
jungen Publikum näher. Insbesondere die Reaktionen der 
Kinder sind dabei erwünscht: Gemeinsam sollen Geräusche 
erzeugt, Klängen gelauscht, der Geschichte nachgespürt 
und natürlich auch mal mitgeholfen werden. In der szeni-
schen Darbietung erleben die Kinder, wie die Geschichte um 
sie herum lebendig wird.
Nach den Abenteuern von Till Wiesentroll wird in dieser 
Spielzeit der DDR-Kinderbuchklassiker Hirsch Heinrich von 
Fred Rodrian gelesen. Hirsch Heinrich hat eine lange Reise 
hinter sich und ist nun im großen Tierpark angekommen. 
Dort sind alle sehr nett zu ihm, aber es fehlt ihm einfach der 
chinesische Wald seiner Heimat. Daher ist er sehr froh, dass 
so viele Kinder zu ihm in den Tierpark kommen, denn Hirsch 
Heinrich mag Kinder. Doch als der Winter naht, bleiben die 
meisten Kinder auf einmal weg und Hirsch Heinrich ist wie-
der traurig. Kurz entschlossen springt er aus seinem Gehege 
und trabt in den Wald …
Regie David Ripp ¬ Bühne/Kostüm Eva Fiebig







Hör zu, mach mit!  ¬ Till Wiesentroll
Die große Erzählung - 







P R E M I E R E  K O N Z E R T 
1. Familienkonzert ¬ 
Kunstgeschichte(n) für Kleine 
und Große
Auf der Suche nach Kunstwerken, die man hören und sehen 
kann ¬ ab 4 Jahren
„Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht.“ – 
Ein Maler erschafft aus Linien, Formen und Farben seine Bil-
der. Ähnlich machen das Komponisten mit ihrer Musik. Auch 
sie malen mit ihren Noten: Klangfarben, Rhythmen und Me-
lodien regen beim Zuhörer die bildnerische Fantasie ebenso 
an wie die Klänge bestimmter Instrumente. So überrascht 
es nicht, dass sich viele Musiker von Werken der bildenden 
Kunst zu ihren Kompositionen anregen lassen. Andererseits 
fordern viele Kunstwerke Musik geradezu heraus. Was liegt 
also näher, als sich einmal auf die Suche nach Bildern zu 
begeben, die man hören und sehen kann? 
In unserem 1. Familienkonzert der Saison machen sich Mit-
glieder des Philharmonischen Orchesters Plauen-Zwickau 
gemeinsam mit ihrem kleinen und großen Publikum und 
einer Kunstpädagogin zu einem Streifzug durch die Kunst-
sammlungen in Zwickau und das Vogtlandmuseum in Plau-
en auf, um so Kunstwerke durch Musik neu zu entdecken.
Plauen 4. November 2018 ¬ Vogtlandmuseum







P R E M I E R E  K O N Z E R T 
2. Schulkonzert ¬ 
Rafah und Robert entdecken 
das Orchester 
Mit Musik von Peter I. Tschaikovsky ¬ ab Vorschule
Das Orchester stimmt die Instrumente, das Licht geht aus, 
der Dirigent tritt auf: Applaus. Er hebt den Taktstock, das 
Orchester beginnt zu spielen, Musik erklingt … Doch halt! 
Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel der Musi-
ker? Welche Instrumente gehören zu einem klassischen Or-
chester? Und welche Aufgaben hat der Dirigent? Was zeigt 
er seinen Musikern, wenn er den Taktstock schwingt? Und 
was um Himmels Willen ist eine Partitur?
Anhand ausgewählter Musikstücke entdecken wir in un-
serem 2. Schulkonzert gemeinsam die Arbeit eines klas-
sischen Orchesters: Das Zusammenspiel einzelner Instru-
mentengruppen und die Arbeit des Dirigenten werden dabei 
ebenso auf einfache Weise erklärt wie die verschiedenen 
Charakteristiken einzelner Musikstücke. Und natürlich gibt 
es in diesem Konzert jede Menge tolle Musik zu erleben!
Plauen 17. Januar 2019 ¬ Vogtlandtheater






P R E M I E R E  K O N Z E R T 
2. Familienkonzert ¬
Eine musikalische Weltreise 
Mit Musik aus vielen Ländern der Erde ¬ ab 4 Jahren
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben.“ – 
Ganz viel unterschiedliche Musik zum Beispiel, denn die 
Menschen in den verschiedenen Ländern der Erde haben 
über die Jahrhunderte unterschiedliche Arten und Weisen 
entwickelt, zu musizieren. Und diese Melodien und Rhyth-
men aus fremden Ländern haben ihrerseits wieder Kompo-
nisten zu eigenen Werken angeregt, in denen sie andere 
Kulturen musikalisch beschreiben. Begeben wir uns also 
mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Plauen-
Zwickau auf eine musikalische Weltreise und träumen uns 
in ferne Länder. Dabei wird viel Musik aus verschiedenen 
Kontinenten erklingen. Die Reiseroute bestimmt unser jun-
ges Publikum selbst!
Zwickau 28. April 2019 ¬ Malsaal 
Plauen 5. Mai 2019 ¬ Kleine Bühne
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Bei der Feuerwehr wird der 
Kaffee kalt
Kinderstück nach dem Buch von Hannes Hüttner ¬ 
Textfassung von Franziska Ritter ¬ ab 4 Jahren
„Brimmbrrimmbrrrimm!“, bimmelt das Telefon und unter-
bricht damit die Kaffeepause bei der Feuerwehr. Gerade als 
Löschmeister Wasserhose und seine Jungs in ihre Stullen 
beißen wollten! In Windeseile machen sie sich auf zum Haus 
von Oma Eierschecke – ihre Stube brennt lichterloh! Zurück 
auf der Wache hätten die Männer jetzt Zeit für ihre Kaffee-
pause, bis ... „brimmbrrimmbrrrimm!“
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S O M M E R T H E A T E R  S C H A U S P I E L
Pinocchio 
Kinderstück nach Carlo Collodi ¬ Bühnenfassung von Peter-
Jakob Kelting und Jürg Schlachter ¬ Mitarbeit Annette Pach 
¬ ab 5 Jahren 
Aus einem Stück Holz, geschnitzt von seinem Papa 
Geppetto, erblickt Pinocchio das Licht der Welt. Nun möch-
te er eiligst von zu Hause aufbrechen, um wunderschöne 
Dinge zu erleben und sein Glück zu finden. Doch Geppetto 
hat andere Pläne: Er tauscht seine Jacke gegen eine Fibel, 
damit Pinocchio zur Schule gehen kann. Und so macht 
sich Pinocchio auf den Weg. Doch bevor er in der Schule 
ankommt, trifft er auf ein Puppentheater und schon ist al-
les um ihn herum vergessen. Für den Eintritt gibt er sogar 
die Fibel weg. Zurück auf der Straße fällt er Räubern in die 
Hände, die ihm übel mitspielen. Gerade als Pinocchio von 
seinen Abenteuern zurückkehren möchte, hört er vom fan-
tastischen Kinderland …
Die Geschichte um den hölzernen Jungen, dessen Nase 
beim Lügen in die Länge wächst, ist bei Jung und Alt glei-
chermaßen bekannt. Erdacht hat sie der italienische Au-
tor Carlo Collodi, der in seinem Kinderbuchklassiker von 
1881/1883 zeigt, wie eine lebende Puppe durch Mut, Herz 
und Verstand zu einem richtigen Jungen wird.
Regie Rike Reiniger ¬ Bühne/Kostüme Luisa Lange 
Zwickau 10. August 2018 ¬ Alte Posthalterei












W E I H N A C H T S M Ä R C H E N  S C H A U S P I E L
König Drosselbart
Märchen nach den Gebrüdern Grimm ¬ Textfassung von 
Franziska Ritter ¬ ab 5 Jahren
Ein König will seine Tochter verheiraten, doch kein Kandidat 
ist ihr gut genug. Über einen Mann macht sie sich besonders 
lustig, da dieser ein spitz gewachsenes Kinn hat – seitdem 
trägt er den Namen „Drosselbart“. Dem Vater wird das 
Verhalten der Tochter zu bunt, und er will sie dem erstbesten 
Bettler zum Mann geben. Kurz darauf steht ein weiterer 
Bewerber vor der Tür, mit dem sie sofort verheiratet werden 
soll. Mit ihm muss sie nun in ein ärmliches Haus ziehen. Da 
sie im Haushalt unfähig ist, wird sie zum Markt geschickt, 
wo sie ebenfalls kein Glück hat. Schließlich soll sie in 
Drosselbarts Küche arbeiten und bereut ihren Stolz und 
Übermut, der sie in diese missliche Lage gebracht hat. Kann 
sie aus ihrem Verhalten lernen, damit das Märchen doch ein 
gutes Ende nimmt?
Die beiden Brüder Jacob (1785–1863) und Wilhelm (1786–
1859) Grimm wurden berühmt durch die Herausgabe der 
Kinder- und Hausmärchen, die heute auf der ganzen Welt 
bekannt sind. Sie begannen außerdem das Deutsche 
Wörterbuch, welches als Grundlage für die gesamte neuere 
Wortforschung gilt.
Regie Franziska Ritter ¬ Bühne/Kostüme Susanne Ruppert
Zwickau 6. Dezember 2018 ¬ Neue Welt 
Plauen im Repertoire ¬ Vogtlandtheater
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W E I H N A C H T S M Ä R C H E N  B A L L E T T
Die kleine Meerjungfrau
Tanzstück von Annett Göhre ¬ nach dem Märchen von Hans 
Christian Andersen ¬ ab 5 Jahren 
Die jüngste Tochter des Meereskönigs rettet einen Prinzen 
aus seinem sinkenden Schiff und verliebt sich in ihn. Doch 
ihren Traum, den Fischschwanz gegen Menschenfüße ein-
zutauschen, muss sie bei der Meerhexe mit ihrer Stimme 
bezahlen. Der Prinz hält jedoch eine andere für seine 
Retterin. Wird er sich trotzdem in die kleine Meerjungfrau 
verlieben?
Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau 
betört seit 180 Jahren weltweit als Schauspiel, Oper, Kon-
zertstück, Kino- oder Zeichentrickfilm unter stets neuem 
Namen: Undine, Rusalka oder Arielle, die Meerjungfrau. 
Doch die Geschichte vom Mädchen, das entweder nicht lau-
fen oder nicht sprechen kann, verlangt geradezu nach der 
Sprache des Tanzes. Daher nehmen die Choreografin Annett 
Göhre und ihre Tänzerinnen und Tänzer die kleinen und gro-
ßen Kinder im diesjährigen Weihnachtsmärchen mit in die 
Unterwasserwelt. Begleitet wird die kleine Meerjungfrau auf 
ihrem Abenteuer u. a. von Musikerinnen und Musikern des 
Philharmonischen Orchesters Plauen-Zwickau.
Choreografie Annett Göhre ¬ Bühne/Kostüme Silvio Motta 








P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Pünktchen und Anton
Familienstück nach dem Roman von Erich Kästner ¬ ab 
7 Jahren
Pünktchen und Anton sind ein unschlagbares Team. Pünkt-
chen heißt eigentlich Luise und wohnt in einem großen 
Haus mit Dienstpersonal. Anton lebt in der gleichen Stadt, 
aber in einer völlig anderen Welt. Da seine Mutter krank 
ist und nicht arbeiten kann, kümmert sich der Junge um 
den Haushalt und versucht gleichzeitig, in der Schule vor 
lauter Müdigkeit nicht einzuschlafen. Die beiden Freunde 
verbindet ein Geheimnis: Nachts schleichen sie sich von 
zu Hause fort, um betteln zu gehen. Was für Anton ein not-
wendiges Übel ist, bedeutet für Pünktchen ein Abenteuer 
gemeinsam mit ihrem Kindermädchen Fräulein Andacht. 
Aber warum kam Fräulein Andacht eigentlich auf diese 
komische Idee? Die Kinder denken sich zunächst nichts 
dabei, bis die beiden eines Tages in einen spannenden 
Kriminalfall geraten … 
Erich Kästner zählt zu den bekanntesten Autoren der Kin-
derliteratur. Mit seinem 1931 erschienenen Klassiker über 
die ungerechten sozialen Strukturen seiner Zeit hält er uns 
auch heute den Spiegel vor und zeigt, dass man mit Freund-
schaft und Humor viele Grenzen überwinden kann.
Regie Franziska Ritter ¬ Bühne/Kostüme N. N.








S O M M E R T H E A T E R  M U S I K T H E A T E R
Die Zauberflöte
Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart ¬ 
Libretto von Emanuel Schikaneder ¬ ab 8 Jahren
Die drei Damen der Königin der Nacht retten den ohnmäch-
tigen Prinzen Tamino vor einer gigantischen Schlange. Als 
Gegenleistung fordert die Königin der Nacht ihn auf, ihre 
Tochter Pamina aus Sarastros Sonnenreich zu befreien 
und gibt ihm ihren unbedarften Vogelfänger Papageno als 
Wegbegleiter mit. Betört vom Bildnis der Prinzessin willigt 
Tamino ein. Ausgestattet mit einer Zauberflöte und einem 
Glockenspiel, die alle Gefahren zu besiegen vermögen, be-
geben sich die beiden in das vermeintliche Reich des Bösen.
Mozarts letztes Bühnenwerk über die Macht der Liebe und 
der Vernunft ist wegen seiner Verflechtung volkstümlicher, 
märchenhafter, hochästhetischer und philosophischer 
Ebenen bis heute eine der beliebtesten Opern. Ob Innig-
keit, Tragik, Klamauk, Pathos oder Verschlagenheit – alle 
menschlichen Regungen finden in dieser Märchenwelt und 
besonders in Mozarts einzigartiger Musik gleichberechtigt 
ihren Platz.
Musikalische Leitung Vladimir Yaskorski ¬ Regie Jürgen 
Pöckel ¬ Bühne/Kostüme Andrea Hölzl


















S O M M E R T H E A T E R  S C H A U S P I E L 
Love Me Tender
Musical mit der Musik von Elvis Presley ¬ Buch von Joe 
DiPietro ¬ Musikalische Bearbeitung und Arrangements 
von Stephen Oremus ¬ Deutsch von Benjamin Baumann 
¬ ab 12 Jahren
In einer kleinen Stadt im mittleren Westen der USA scheint 
die Zeit still zu stehen. Das ändert sich erst mit der Ankunft 
von Chad, einem jungen, gutaussehenden Hilfsarbeiter, 
der eines Tages mit seinem Motorrad und seiner Gitarre in 
die Stadt kommt und alles auf den Kopf stellt. Plötzlich er-
tönt laute Musik auf der Straße, die Menschen und insbe-
sondere deren Gefühle beginnen wieder zu tanzen. Nata-
lie, eine junge Mechanikerin, verliebt sich Hals über Kopf in 
den rebellischen Chad. Als dieser jedoch kein Interesse an 
ihr zeigt, verkleidet sie sich als Junge namens Ed, um seine 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Während Chad der schönen 
Sylvia hinterherläuft, verliebt sich diese wiederum in den 
Jungen Ed. Schließlich rückt auch Bürgermeisterin Matilde 
an, die mit Hilfe des Sheriffs dem bunten Treiben endgültig 
ein Ende setzen möchte.
Mit der Musik von Elvis Presley bringt Joe DiPietro die 
50er-Jahre zurück auf die Bühne. Das mitreißende Musical 
aus den USA wird am Theater Plauen-Zwickau erstmals an 
einem deutschen Stadttheater zu erleben sein und verar-
beitet zeitlose Melodien wie Love Me Tender, Heartbreak 
Hotel, Jailhouse Rock und viele mehr.
Regie Patrick Schimanski ¬ Musikalische Leitung Frank 
Obermair ¬ Bühne/Kostüme Charlotte Labenz ¬ Choreo-
grafie Annett Göhre
Plauen 17. August 2018 ¬ Parktheater










P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R
Die lustige Witwe
Operette von Franz Lehár ¬ Text von Viktor Léon und Leo 
Stein ¬ nach dem Lustspiel Der Gesandtschaftsattaché von 
Henri Meilhac ¬ ab 12 Jahren
Graf Danilo ist ein echter Schwerenöter: Arbeitsscheu ver-
bringt der Gesandtschaftsattaché der pontevedrinischen 
Botschaft in Paris seine Zeit lieber in der berüchtigten Bar 
„Maxim” als an seinem Schreibtisch. Doch sein Vorgesetzter 
betraut den Grafen mit einer delikaten Mission: Er soll ver-
hindern, dass die reiche Witwe Hanna Glawari einen Franzo-
sen ehelicht, um ihre Millionen im insolventen Pontevedro 
zu halten. Danilo und Hanna waren schon in ihrer Jugend ein 
Paar. Damals war allerdings an eine Heirat nicht zu denken, 
da sie arm war und die Verbindung als nicht standesgemäß 
galt. Auch jetzt, da Hanna reich ist, will Danilo sie immer 
noch nicht heiraten, um nicht für einen Mitgiftjäger gehalten 
zu werden ...
Mit Die lustige Witwe glückte Franz Lehár der größte Wurf 
seines Lebens. Seit der Uraufführung 1905 gilt das Werk, 
dem sogleich weltweit nachgeeifert wurde, als erste 
Tanzoperette.
Musikalische Leitung Vladimir Yaskorski ¬ Regie Wolfgang 
Dosch ¬ Choreografie Ekaterina Tumanova ¬ Bühne/Kostüme 
Toto












P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R 
Aida
Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi ¬ Libretto von An-
tonio Ghislanzoni ¬ in italienischer Sprache mit deutschen 
Übertiteln ¬ ab 12 Jahren
Ägypten führt gegen seinen Nachbarn Äthiopien Krieg. In 
Folge eines siegreichen Feldzugs wird die äthiopische Prin-
zessin Aida an den ägyptischen Hof verschleppt und muss 
der Pharaonentochter Amneris als Sklavin dienen. Trotz der 
Feindschaft ihrer Völker verlieben sich Aida und der ägypti-
sche Feldherr Radames ineinander. Radames, der Amneris 
versprochen und zwischen seiner Loyalität zu seinem Volk 
und seiner Liebe hin- und hergerissen ist, will mit Aida flie-
hen und verrät ihr dabei kriegswichtige Pläne. Radames' 
Verrat wird von der eifersüchtigen Amneris aufgedeckt. Er 
wird dazu verurteilt, lebendig eingemauert zu werden. Frei-
willig folgt ihm Aida in den Tod.
Ganz im Stile der in der Mitte des 19. Jahrhunderts popu-
lären Grand opéra kontrastiert Giuseppe Verdi in seiner 
Partitur spektakelhafte Massenauftritte wie den berühm-
ten Triumphmarsch mit intimen, fast kammermusikalisch 
anmutenden Szenen. Er entwirft ein feines musikalisches 
Psychogramm seiner drei Hauptfiguren vor dem breiten 
Hintergrund eines Krieges.
Musikalische Leitung GMD Leo Siberski ¬ Regie Andreas 
Rosar ¬ Bühne/Kostüme Fabian Lüdicke
Plauen 4. Mai 2019 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau Spielzeit 2019/20
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P R E M I E R E  B A L L E T T
Giselle
Ballett von Annett Göhre ¬ Musik von Adolphe Adam ¬ 
ab 12 Jahren
Was geschieht, wenn ein verwöhnter und eigentlich verlob-
ter Prinz sich langweilt? – Er flirtet ohne ernste Absichten 
mit einem Mädchen aus dem einfachen Volk und löst da-
mit eine Katastrophe für sich und andere aus. So wirbt in 
Adolphe Adams Giselle Prinz Albert aus Langeweile um die 
Winzertochter Giselle und macht ihr als Bauer verkleidet 
Hoffnungen auf die Ehe. Giselles Mutter indes wird von bö-
sen Vorahnungen geplagt. Als der in ihre Tochter verliebte 
Hilarion die Täuschung Alberts aufdeckt, erfüllen sich ihre 
Befürchtungen: Giselle wird zur elfenhaften Wili, die nachts 
junge Männer zum tödlichen Tanz verführt.
Adams Ballett Giselle zählt seit seiner Uraufführung 1841 in 
Paris zu den beliebtesten Meisterwerken des Repertoires. 
Schon 1884 suchte Marius Petipa nach neuen Erzählweisen 
des ursprünglich von Théophile Gautier verfassten Szenarios, 
für das dieser Texte von Alphonse Karr und Heinrich Heine als 
Vorlage benutzte. Im 20. Jahrhundert machten sich etwa die 
Choreografen Mats Ek und Stephan Thoss auf die Suche nach 
zeitgenössischen Interpretationen des Werkes. Ballettdirek-
torin Annett Göhre wird in der Zwickauer Lukaskirche nun ihre 
eigene Lesart dieses großartigen Balletts vorstellen.
Choreografie Annett Göhre ¬ Musikalische Leitung Vladimir 
Yaskorski ¬ Bühne/Kostüme Annett Hunger
Zwickau 27. März 2019 ¬ Lukaskirche 
Plauen Spielzeit 2019/20
P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R 
L'ORFEO
Oper in fünf Akten von Claudio Monteverdi ¬ Libretto von 
Alessandro Striggio ¬ Arrangement und Neukomposition 
von Katharina S. Müller ¬ in italienischer Sprache mit deut-
schen Übertiteln ¬ ab 12 Jahren
Während der Hochzeit des Sängers Orfeo stirbt seine Braut 
Euridice an einem Schlangenbiss. Orfeo macht sich auf den 
Weg in die Unterwelt, um sie zurückzuholen. Mit seinem Ge-
sang erweicht er die Totengötter, die ihm die Rückkehr auf 
die Erde mit Euridice erlauben, solange er sich nicht nach 
ihr umsieht. 
Die griechische Sage um den Sänger Orpheus lieferte die 
Vorlage für die erste Oper der Musikgeschichte. Heute er-
klingt dazu der neukomponierte Schluss der Komponistin 
Katharina Susanne Müller. 
Musikalische Leitung Mark Johnston ¬ Regie Jürgen Pöckel 
¬ Bühne/Kostüme Oliver Opara
Plauen 17. November 2018 ¬ Kleine Bühne
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P R E M I E R E  B A L L E T T
Ein Sommernachtstraum
Ballett von Annett Göhre nach William Shakespeare ¬ Musik 
von Felix Mendelssohn Bartholdy, Igor Stravinsky und Albert 
Roussel ¬ ab 12 Jahren
Hermia liebt Lysander und nicht den ihr von Herzog Theseus 
bestimmten Demetrius, der wiederum die Liebe von Hermi-
as Freundin Helena zurückweist. Die Paare treffen im Wald 
aufeinander, wo der Elfenkönig Oberon seine Frau Titania 
mit dem Saft einer Wunderblume, die zwei Menschen in Lie-
be entflammt, zurückgewinnen möchte. Sein Diener Puck 
macht sich einen Spaß daraus, auch die vier Liebenden wild 
durcheinander zu würfeln.
Choreografie Annett Göhre ¬ Musikalische Leitung Vladimir 
Yaskorski ¬ Bühne/Kostüme Mireia Vila Soriano



















P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Hamlet
Tragödie von William Shakespeare ¬ ab 14 Jahren
„Etwas ist faul im Staate Dänemark“ – Der König, Hamlets 
Vater, ist plötzlich gestorben und seine Mutter heiratet des-
sen Bruder Claudius, der sich dadurch den Thron sichert. 
In der Nacht erscheint Hamlet der Geist seines Vaters und 
bezichtigt Claudius des Mordes. Hamlet sinnt daraufhin 
auf Rache. Er täuscht Wahnsinn vor, um besser agieren zu 
können. Mit Hilfe einer Schauspieltruppe, die einen Kö-
nigsmord auf die Bühne bringt, versucht er seinen Onkel 
als Mörder zu überführen. Doch auch seine Gegner werden 
aktiv, um Hamlet auszuschalten. Wem kann er überhaupt 
noch vertrauen? Sogar seine Liebe Ophelia scheint ihn aus-
zuspionieren. Im Strudel aus Macht, Wahnsinn und Intrigen 
kommen immer mehr Menschen zu Tode, bis der Prinz am 
offenen Grab schließlich selbst zum Duell gefordert wird.
Die um 1600 entstandene Tragödie zählt zu den meistge-
spielten Stücken Shakespeares und hat nichts von ihrer An-
ziehungskraft verloren. Die komplexe Geschichte themati-
siert die Ohnmacht des Einzelnen in einer sich wandelnden 
Welt und das Dilemma des reflektierenden Menschen ange-
sichts derer, die für ihren persönlichen Vorteil entschieden 
und skrupellos handeln. 
Regie Till Weinheimer ¬ Bühne/Kostüme N. N. ¬ Musik Chris 
Weinheimer
Plauen 20. Oktober 2018 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau 12. Januar 2019 ¬ Aula der Pestalozzischule
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P R E M I E R E  K O N Z E R T 
1. Schulkonzert ¬
Eine musikalische Zeitreise
Mit Musik von Jean-Baptiste Lully, Ludwig van Beethoven, 
Giuseppe Verdi, Claude Debussy, Jacques Ibert u. a. ¬ ab 
5. Klasse
Was tanzte man in Frankreich am Hof des Sonnenkönigs 
Ludwig XIV.? Was hatte Ludwig van Beethoven mit Napoleon 
zu tun? Und Giuseppe Verdi mit der italienischen Unabhän-
gigkeitsbewegung? Warum ließ sich der französische Kom-
ponist Jacques Ibert ausgerechnet von der ersten Metro zu 
einer Komposition inspirieren?
In unserem 1. Schulkonzert der Saison gehen wir auf Zeit-
reise: An ausgewählten Beispielen zeigen wir, wie die 
Werke verschiedener Komponisten von unterschiedlichen 
geschichtlichen Ereignissen, kulturellen Strömungen und 
technischen Entwicklungen beeinflusst wurden. Ganz ne-
benbei entsteht ein komprimierter Streifzug durch die 
Musikgeschichte vom Barock bis ins 20. Jahrhundert.
Plauen 24. Oktober 2018 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau 6. + 7. November 2018 ¬ Aula der Schule am 
Scheffelberg
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Big Deal?
Jugendstück von David S. Craig ¬ aus dem Englischen von 
Anke Ehlers ¬ ab 12 Jahren
Trent ist ein ganz normaler Junge. Das meint zumindest er 
selbst. Er schwänzt die Schule, trifft sich am liebsten mit 
seinen Freunden und raucht. Seine Besonderheit: Er raucht 
Marihuana. Nach einer völlig außer Kontrolle geratenen 
Party im Haus seiner Eltern sitzt er nun bei Drogenberaterin 
Alex de Gruijter. Nur eines ist für ihn nach wie vor sicher: 




















P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Die heilige Johanna 
der Schlachthöfe
Schauspiel von Bertolt Brecht ¬ ab 14 Jahren
Die Fleischfabrikanten Mauler und Lennox befinden sich im 
Wirtschaftskrieg: Immer neu unterbieten sie sich beim Ver-
kauf ihrer Fleischkonserven, bis Lennox schließlich seine 
Fabrik schließen und seine Arbeiter vor die Tür setzen muss. 
Das ruft die Schwarzen Strohhüte auf den Plan: Sie wollen 
den Arbeitern in ihrer Not Gott wieder näherbringen. Dabei 
entscheidet Johanna von den Schwarzen Strohhüten, dass 
sie den Ursachen der sozialen Ungerechtigkeit auf den Grund 
gehen möchte. Sie wendet sich an Mauler und führt ihm das 
Elend der Arbeiter vor Augen. Als die Schwarzen Strohhüte 
dann jedoch einen Deal mit den Unternehmern eingehen 
möchten, um ihre Miete bezahlen zu können, entscheidet Jo-
hanna: Sie macht keine Kompromisse …
Mit Die heilige Johanna der Schlachthöfe stellt Bertolt Brecht 
die Auswirkungen wirtschaftlicher Machtkämpfe auf die 
Situation der Arbeitnehmer dar und demaskiert die Mecha-
nismen kapitalistischer Marktwirtschaft. Das in den Jahren 
1929 bis 1931 entstandene Theaterstück hat damit bis heute 
nichts von seiner Aktualität eingebüßt. 
Regie Roland May ¬ Bühne Oliver Kostecka ¬ Kostüme N. N.
Plauen 23. März 2019 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau 26. April 2019 ¬ Malsaal
P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Drei Schwestern 
Schauspiel von Anton Tschechow ¬ Deutsch von Angela 
Schanelec nach einer Übersetzung von Arina Nestieva ¬ ab 
14 Jahren
In einer kleinen Provinzstadt leben die drei Schwestern 
Olga, Mascha und Irina. Jede von ihnen ist auf ihre Weise 
unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. Olga ist gestresst 
durch ihre Arbeit als Lehrerin, Mascha ist unglücklich ver-
heiratet und Irina langweilt sich. Dabei würde Olga lieber als 
gute Ehefrau zu Hause bleiben und Irina ihrem Leben durch 
Arbeit einen Sinn verleihen. Gemeinsam versinken sie in der 
nostalgischen Erinnerung an ihr früheres Leben in Moskau. 
Ihr Bruder Andrej heiratet derweil Natalia, ein Mädchen aus 
der Stadt. Die neue Schwägerin hat jedoch, im Gegensatz zu 
Olga, Mascha und Irina, keine Probleme sich ihr Leben nach 
ihren eigenen Vorstellungen einzurichten. Stück für Stück 
vertreibt sie die drei Schwestern aus deren Refugium. 
Mit seinen Protagonistinnen entwirft Tschechow in seinem 
1901 uraufgeführten Stück unterschiedliche Lebensent- 
würfe, die im gegenseitigen Wett- und Widerstreit liegen. 
Allen gemeinsam ist die Suche nach einem besseren, mit 
Sinn erfüllten Leben.
Regie Roland May ¬ Bühne/Kostüme Fabian Gold
Zwickau 16. November 2018 ¬ Malsaal 































P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R 
Ein Käfig voller Narren 
(La Cages aux folles)
Musical in zwei Akten von Jerry Herman ¬ nach dem gleich-
namigen Schauspiel von Jean Poiret ¬ Buch von Harvey 
Fierstein ¬ Gesangstexte von Jerry Herman ¬ Deutsch von 
Erika Gesell und Christian Severin ¬ ab 14 Jahren
Georges und sein Lebensgefährte, der Travestiestar Albin, 
betreiben das „La Cage aux Folles“, den angesagtesten 
Nachtclub von St. Tropez. Da steht plötzlich Georges' Sohn 
Jean-Michel vor der Tür. Sein Schwiegervater in spe, ein 
erzkonservativer, homophober Politiker, möchte dessen 
Familie inspizieren. Da ist guter Rat teuer: Wie soll man den 
Nachtclub schnell in ein biederes Heim verwandeln und 
eine Mutter herbeizaubern?
Durch die Golden-Globe-prämierte Verfilmung wurde 1983 
der Broadway auf die turbulente Pariser Komödie La Cage 
aux Folles von Jean Poiret von 1973 aufmerksam, die mit der 
aufkommenden Enttabuisierung homosexueller Beziehun-
gen in den 1960er-Jahren nicht nur in der Schwulenszene 
Kultstatus erlangte. Altmeister Jerry Herman (Hello Dolly!) 
stürmte mit dem Lied I am what I am weltweit die Charts.
Musikalische Leitung GMD Leo Siberski/Vladimir Yaskorski 
¬ Regie Winfried Schneider ¬ Choreografie Annett Göhre/ 
Thomas Hartmann  ¬ Bühne/Kostüme Andrea Hölzl
Zwickau 25. Mai 2019 ¬ Neue Welt 











R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Die Räuber
Schauspiel von Friedrich Schiller ¬ ab 14 Jahren
Karl, Sohn des Grafen Moor, wird nach einer Intrige seines 
eifersüchtigen Bruders Franz von seinem Vater verstoßen. 
Fern der Heimat wird er zum Anführer einer Räuberbande. 
Während es sein Ziel ist, mit den Räubern benachteiligten 
Menschen zu helfen, verselbstständigen sich die Überfälle 
und Morde in Gemetzel aus Lust an der Gewalt.
German History
Ein Deutschland-Abend mit Texten von Heiner Müller ¬ 
ab 14 Jahren
Es droht Krieg. Ein Riss geht durch Familien, Brüder versto-
ßen einander. Jahre später ein Aufstand gegen die Macht 
einer neuen Diktatur, die Platz machen wird für Utopielosig-
keit und Überdruss am Konsum. Deutschland 2018. Was ist 
deutsch?
Mit Texten von Heiner Müller spürt dieser Abend einem Jahr-
hundert deutscher Geschichte nach.
Medea
Tragödie von Euripides ¬ übersetzt und herausgegeben von 
Peter Krumme ¬ ab 14 Jahren
Für ihren Mann Iason hat Medea betrogen, gestohlen und 
gemordet. In Korinth, wo die Liebenden mit ihren beiden 
Söhnen ein vorläufiges Asyl finden, wendet sich Iason je-
doch von ihr ab und geht eine Verbindung mit der Königs-
tochter ein. Als dann der König Medea und ihren Kindern mit 
Verbannung droht, wird aus untröstlichem Schmerz grausa-
me Berechnung.






Mobile Stücke und Konzerte
Wir kommen mit unseren Klassenzimmerstücken und mo-
bilen Konzerten gerne zu einer ca. 45 – 50-minütigen Vor-
stellung zu Ihnen in die Schulen und Kindertagesstätten. 
Anfragen richten Sie bitte an unseren Besucherservice 
in Plauen unter [03741] 2813-4847 oder in Zwickau unter 
[0375] 27411-4647. Für mobile Konzerte stehen Ihnen Anne 
Langhoff (Zwickau) und Freya Sachs (Plauen) als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung. (Kontaktdaten S. 46)
1. Kita-Konzert ¬ 
Rund um die Uhr!
Mit Werken von Joseph Haydn, Claude Debussy, Paul 
Haletzki, Edvard Grieg u. a. ¬ ab Vorschule
Wie klingt ein Sonnenaufgang? Was gibt es für ein Geklap-
per, wenn Muttis die Kochlöffel schwingen? Diese und an-
dere Fragen beantworten mit viel Spaß die Mitglieder des 
Philharmonischen Orchesters Plauen-Zwickau. Verschiede-
ne Musikstücke illustrieren die Stimmung zu unterschiedli-
chen Tageszeiten und zeigen auf, wie Zeit vergeht.
Plauen und Zwickau ab November 2018 mobil zu buchen
2. Kita-Konzert ¬
Eine musikalische Weltreise
Mit Musik aus vielen Ländern der Erde ¬ ab Vorschule
Menschen in den verschiedenen Ländern der Erde haben 
unterschiedliche Arten entwickelt, zu musizieren. Und ihre 
Melodien und Rhythmen haben Komponisten zu Werken an-
geregt, in denen sie andere Kulturen musikalisch beschrei-
ben. Begeben wir uns mit Mitgliedern des Philharmonischen 
Orchesters Plauen-Zwickau auf eine musikalische Weltreise. 
Die Reiseroute bestimmt unser junges Publikum selbst!





M O B I L E  K O N Z E R T E 
Die Schneekönigin
Musik u. a. von Luigi Boccherini, Joseph Haydn, Leopold 
Mozart und Johann Strauss ¬ Vorschule bis 3. Klasse
Das bekannte Kunstmärchen von Hans Christian Andersen 
erzählt von einer spannenden Reise in den hohen Norden. 
Die Orchestermusik veranschaulicht die verschiedenen 
Stimmungen und Stationen auf Gerdas Suche nach ihrem 
besten Freund Kay. 
Tierisch musikalisch
Musik u. a. von Joseph Haydn, Sergej Prokofiev, Modest 
Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov und Camille Saint-
Saëns ¬ Vorschule bis 3. Klasse
Peter geht mit seinem Großvater in den Tierpark und trifft 
dort auf allerlei Tiere. Wir schlendern mit ihm von Gehege zu 
Gehege und hören die aberwitzigsten Tiergeräusche. 
Ein witziger Besuch im Orchester-Zoo, bei dem die Kinder 
hautnah das Zusammenspiel der Instrumente und deren Ef-
fekte kennenlernen.
Max und Moritz
Musik von Gisbert Näther zu Wilhelm Buschs gleichnamiger 
Bildergeschichte ¬ Vorschule bis 4. Klasse
Wer kennt sie nicht, die Streiche der Lausbuben Max und 
Moritz, die Wilhelm Busch in seiner Bildergeschichte auf-
gezeichnet hat. Diese inspirierte den Komponisten Gisbert 
Näther zu einer verspielten Max und Moritz-Adaption. Da-








M O B I L E S  K O N Z E R T 
Amadeus Wunderkind
Mozarts Kindheit mit Ausschnitten aus seinen Jugendwerken 
¬ 1. bis 4. Klasse
Schon früh machte der kleine Wolfgang Amadeus Mozart 
durch seine ungemeine Musikalität auf sich aufmerksam. 
Als erstes entdeckte natürlich sein Vater Leopold Mozart 
das außergewöhnliche Talent seines Sohnes und begann 
ihn zu unterrichten. Um ihn weiter zu fördern, ging er mit 
ihm auf Reisen. So lernte der junge Wolfgang Amadeus früh 
die unterschiedlichsten Musikstile, die berühmtesten Kom-
ponisten seiner Zeit und die besten Orchester und Instru-
mentalisten kennen. Unter den vielen Eindrücken begann 
er, selber Musik für die unterschiedlichsten Ensembles zu 
komponieren. Aus dem Wunderkind wurde schließlich ein 
Superstar der klassischen Musik! 
In unserem neuen mobilen Schulkonzert gehen wir mit dem 
jungen Mozart auf Reisen, erleben mit ihm die vielfältigen 
Eindrücke, die er an verschiedenen europäischen Höfen 
machte, und hören natürlich jede Menge Musik, die er in 
dieser Zeit komponiert hat.






R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Jenny Hübner greift ein
Mobiles Theaterabenteuer von Hartmut El Kurdi ¬ 
1. bis 3. Klasse
Die mobile Geschichtenretterin Jenny Hübner braucht die 
Hilfe der Kinder, um die Leseratte Olga aus einer wilden Pi-
ratengeschichte heraus zu retten. Auch wenn Olga auf dem 
Piratenschiff von Bert Braunbart gute Freunde findet.
Die große Erzählung – 
Die Odyssee in einer Stunde
Mobiles Klassenzimmerstück von Bruno Stori ¬ 
nach mündlicher Überlieferung von Tonino Guerra ¬ 
Deutsch von Brigitte Korn-Wimmer ¬ 3. bis 7. Klasse
Rico befindet sich auf großer Fahrt. Zum ersten Mal hat er 
sich allein in den Zug gesetzt und ist losgefahren. Auf seiner 
Reise hört er fantastische Geschichten, Geschichten vom 
Trojanischen Krieg und von Odysseus' Irrfahrten. Völlig in 
den Bann gezogen nimmt er sie in sich auf und wird gleich 
darauf selbst zum Erzähler der Geschichten. 
M O B I L E S  K O N Z E R T 
Die Moldau
Musikalische Flussfahrt mit Bedřich Smetana ¬ 
3. bis 5. Klasse
Wie bringt Bedřich Smetana einen Fluss zum Klingen? Wie 
setzt er den wachsenden Strom in Töne und was lässt er uns 
auf dieser Flussfahrt alles am Ufer erspähen? Mit diesen 
Fragen lernen die Kinder zahlreiche Instrumente mit ihren 
verschiedenen Charakteristika kennen und erfahren, wie 






M O B I L E  K O N Z E R T E
Peer Gynt Suiten
Musik von Edvard Grieg ¬ 5. bis 10. Klasse
Edvard Grieg komponierte zu Henrik Ibsens Dramatischem 
Gedicht Peer Gynt eine Schauspielmusik, die er später als 
Suiten für Aufführungen im Konzertsaal bearbeitete. Einzel-
ne Nummern daraus bilden die ideale Grundlage, die Reise 
von Ibsens „Nichtsnutz“ durch die Welt musikalisch erleb-
bar zu machen.
 Filmmusik
Ausschnitte u. a. aus Star Wars, James Bond, König der 
Löwen, Harry Potter ¬ 7. bis 10. Klasse
Hollywood im Vogtland? Nichts einfacher als das! Mit Musik 
aus Harry Potter oder Star Wars reisen wir in die kaliforni-
sche Traumfabrik und erwecken so manchen Leinwandhel-
den zum Leben. Gleichzeitig erfahren wir, mit welchen Tricks 
uns die Musik ins Weltall oder in die afrikanische Savanne 
entführt.
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Krieg – stell Dir vor, 
er wäre hier
Ein Gedankenexperiment von Janne Teller ¬ aus dem 
Dänischen von Sigrid C. Engeler ¬ mobiles Klassenzimmer-
stück ¬ ab 7. Klasse
Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo weit weg, sondern 
hier in Europa. Die demokratische Politik ist gescheitert, fa-
schistische Diktaturen haben die Macht übernommen. Nur 
der Nahe Osten bietet Schutz. Aus diesem Grund flieht eine 
deutsche Familie nach Ägypten. Von einer Sekunde auf die 










Mit uns können Sie reden …
Steffi	Liedtke	Theaterpädagogin Plauen [Leitung]
Tel [03741] 2813-4827 od. [0151] 5445-4783
liedtke@theater-plauen-zwickau.de
Silvio	Handrick Theaterpädagoge Zwickau 
Tel [0375] 27411-4627 od. [0151] 5445-4788 
handrick@theater-plauen-zwickau.de


















Theater und Schule 
Kooperation Theater und Schule
Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 intensiviert das Thea-
ter Plauen-Zwickau die Zusammenarbeit mit Schulen in 
der Region. Im Rahmen dieser Kooperation besuchen alle 
Schüler/innen der beteiligten Schulen mindestens einmal 
im Jahr eine Theatervorstellung und lernen dadurch unser 
Angebot und unsere Spielstätten kennen. Darüber hinaus 
erhalten die Schüler/innen begleitende theaterpädagogi-
sche Angebote wie Vor- und Nachbereitungen, Workshops 
und Theaterführungen. Wir freuen uns auf die Spielzeit 
2018/19 mit neugierigen und kreativen Schüler/inne/n aus 
38 Kooperationsschulen!
Kontakt Steffi Liedtke
Theaterfestival ¬ Schüler machen Theater 2019
2019 heißt es zum zehnten Mal: Bühnen frei! Dann erobern 
erneut Schul- sowie Kinder- und Jugendtheatergruppen un-
ser Theater. Dabei zeigen sie ihre eigenen Stücke und lernen 
andere junge Theatermacher/innen kennen. In Workshops 
arbeiten Profis am Können der jungen Darsteller/innen. Den 
Anmeldebogen erhalten Sie per E-Mail. Ab September 2018 
können Sie den Anmeldebogen auf unserer Website herun-
terladen. 
Plauen 26. und 27. März 2019 (Anmeldeschluss: 8. März 2019) 
Zwickau 9. und 10. April 2019 (Anmeldeschluss: 8. März 2019) 
Kosten keine (Bitte Fahrtkosten und Geld für die Verpfle-
gung einplanen!)
Vor- und Nachgespräche
Ob Vorbereitungsstunde in der Schule, Einführung direkt 
vor der Vorstellung oder ein Gespräch mit Darsteller/inne/n, 
Dramaturg/inn/en etc. im Anschluss an den Theaterbesuch – 
wir beantworten Fragen und diskutieren mit Ihnen und Ihrer 
Klasse über die Inszenierung. Unsere Einführungsworkshops 
bereiten Ihre Klasse spielerisch auf den Theaterbesuch vor. 
Dabei stehen die Themen des Stücks, die Spielweise und die 
Ausstattung der Inszenierung im Vordergrund.
Kosten 1 €/Person + Theaterkarte ¬ Kooperationsschulen: 
nur Theaterkarte











Beim Probenbesuch können Sie und Ihre Klasse unsere 
Künstler/innen direkt bei der Arbeit erleben und einen 
Eindruck davon erhalten, wie konkret an einer Szene ge-
arbeitet wird.
Kosten Theaterkarte od. 3 €/Person ¬ Kooperationsschu-
len: 2 €/Person
Premierenklassen
Eine Premierenklasse kommt drei- bis fünfmal ins Theater, 
um die Entstehung einer Inszenierung zu verfolgen. Die Klas-
se besucht Proben, kann mit Regie und Dramaturgie über das 
Konzept der Inszenierung diskutieren und taucht spielerisch 
in Stoff und Figuren ein. Folgende Inszenierungen bieten wir 
in der Spielzeit 2018/19 für Premierenklassen an:
Plauen Die heilige Johanna der Schlachthöfe ¬ Hamlet ¬ 
Pünktchen und Anton ¬ Königskinder ¬ Aida ¬ Tanzstück 
von Oded Ronen (UA)
Zwickau Die lustige Witwe ¬ Das Lächeln einer Sommer-
nacht ¬ Arbeiten! Rausch! Gehirn Zerschmettern! (UA) ¬ Giselle 
Kosten Theaterkarte
Theaterführung ¬ Unterwegs als Kulissen-
spione
Während einer Theaterführung erfahren die Schüler/innen, 
was alles zum Theater dazugehört. Theatergeschichte und 
alltägliche Abläufe im Theater werden altersgemäß ver-
mittelt. Gern können Schwerpunkte vorher abgesprochen 
werden. Bis voraussichtlich 2020 kann man leider nur in 
Plauen hinter die Kulissen des Theaters schauen, da das 
Gewandhaus in Zwickau saniert wird. Wir bitten hierfür um 
Verständnis. Für die Region Zwickau empfehlen wir unser 
Angebot Wie ein Bühnenbild entsteht des Bühnenmeisters 
Henry Kozok, welches Sie gern in Kombination mit einer In-
formationsstunde zum Thema Berufe am Theater bei uns 
buchen können.
Kosten 2 €/Schüler und 4 €/Erwachsener ohne Theaterkar-
te ¬ 1 €/Schüler und 2 €/Erwachsener mit Theaterkarte ¬ 
Eintritt frei für Kooperationsschulen
Kontakt Theaterführungen und Informationsstunden kön-











Als Besonderheit bieten wir im Rahmen unserer Kapa-
zitäten spezielle Fundusführungen an. Ob Hüte, Mäntel 
oder Biedermeierkleider – alles kann besichtigt und ein 
Kostüm kann anprobiert werden.
Kosten 3 €/Person ¬ Kooperationsschulen: 2,50 €/Person
Dauer 45 – 90 min (nach Absprache)
Kontakt Fundusführungen können über Tino Helbig [0375] 
27411-4685 oder [03741] 2813-4878 gebucht werden. Sie 
sind in Plauen dienstags und in Zwickau donnerstags nach 
telefonischer Absprache möglich.
Projekttage in Verbindung mit 
Vorstellungsbesuch
Zu aktuellen Inszenierungen bieten wir Ihnen im Rahmen 
unserer Kapazitäten Projekttage an. Je nach Bedarf können 
Sie den Vorstellungsbesuch erweitern um: eine Theaterfüh-
rung, einen Einführungsworkshop, eine Bastelaktion (z. B. 
Puppenbau oder Bühnenbild) oder ein Fotoshooting im Kos-
tüm. Zu folgenden Inszenierungen ist dies u. a. möglich:
Schauspiel Medea ¬ Die Räuber ¬ Hamlet ¬ Big Deal? ¬ Die 
heilige Johanna der Schlachthöfe ¬ Pünktchen und Anton ¬ 
Drei Schwestern ¬ German History ¬ Die große Erzählung – 
Die Odyssee in einer Stunde
Musiktheater Die lustige Witwe ¬ L'Orfeo ¬ Königskinder ¬ 
Aida ¬ Ein Käfig voller Narren
Ballett Arbeiten! Rausch! Gehirn Zerschmettern! (UA) ¬ Ein 
Sommernachtstraum ¬ Giselle
Kosten je nach Dauer z. B. 90 min 3 €/Schüler (inkl. 
Materialkosten) + Theaterkarte ¬ Kooperationsschulen: 
1,50 €/Schüler (inkl. Materialkosten) + Theaterkarte









Werkstätten zu Themen des Lehrplans
Stoffe des Lehrplans lassen sich mit den Methoden des 
Theaters aktiv erleben. Wir haben für Sie Werkstätten zu 
folgenden Themen des Lehrplans erarbeitet und praktisch 
erprobt:
Deutsch Aesops und Lessings Fabeln ¬ Schillers Die Räu-
ber ¬ Shakespeares Hamlet od. Romeo und Julia ¬ Euripi-
des' Medea ¬ Lessings Nathan der Weise ¬ Balladen ¬ Rhe-
torik und Sprechen ¬ lyrischer Expressionismus ¬ Brechts 
Episches Theater (anhand Die heilige Johanna der Schlacht-
höfe) ¬ Kriminal-Theater ¬ Improvisationstalente 
Kunst	/	Künstlerisches	Profil	/	Neigungskurse Bau und In-
szenierung von Sockenpuppen ¬ Schattenspiel ¬ Kostüme 
selber herstellen ¬ Theatertricks & Bühnenkampf 
Musik	Klangwerkstatt
Weitere Themenfelder sind möglich. Gern arbeiten wir in 
einer Werkstatt szenisch mit Texten Ihres Lehrplans. In Ver-
bindung mit einer Theaterführung lässt sich eine solche 
Werkstatt zu einem Projekttag im Theater erweitern. Wir 
kommen aber mit der Werkstatt auch zu Ihnen oder arbeiten 
innerhalb mehrerer Projekttage szenisch zu einem Thema.
Kosten 2 €/Schüler / mind. 30 €/Werkstatt ¬ Kooperations-
schulen: 1,50 €/Schüler / mind. 20 €/Werkstatt
Dauer ca. 90 min (nach Absprache)
Beratung für Theatergruppen und Klassen
Sie und Ihre Schüler/innen sind mitten in einer Inszenierung 
und wissen nicht mehr weiter? Kein Problem! In jeder Insze-
nierungsarbeit gibt es Momente, in denen man feststeckt. 
Nachdem wir uns einen Überblick verschafft haben, werden 
wir den Arbeitsprozess wieder in Schwung bringen. Es hat 
sich bewährt, hierfür mehr als eine Probe einzuplanen.
Kosten 2 €/Schüler / mind. 30 €/Anfahrt ¬ Kooperations-











Alle pädagogischen Angebote lassen sich wunderbar in 
ein Ganztagsangebot integrieren. Melden Sie sich recht-
zeitig, damit wir Ihnen ein Angebot machen können. Un-
ter anderem findet unser theaterkinderclub 7+ in Zwickau 
im Rahmen des GTA an der Nicolai-Grundschule statt. Im 
Vogtland gibt es ein GTA-Angebot an der Talsperrengrund-
schule Thoßfell und an der Ev. Montessori Grundschule 
Plauen.
Schülerpraktikum ¬ Berufsorientierung im 
Theater
Zieht es euch zum Theater? Im Rahmen eures Schülerprak-
tikums könnt ihr herausfinden, wie Theater funktioniert, 
was euch besonders interessiert, und ob ihr später einmal 
dort arbeiten wollt. Da die Anzahl der Stellen begrenzt ist, 
meldet euch möglichst zeitig mit einem Motivationsschrei-
ben und einem tabellarischen Lebenslauf bei Steffi Liedtke 
(Plauen) oder Silvio Handrick (Zwickau).
Informationen & Fortbildungen für 
Lehrer/innen und Erzieher/innen
Für Lehrer/innen und Erzieher/innen bieten wir regelmäßig 
Informationen in Form unseres Theaterbriefes und 
vielfältige Angebote zur Fortbildung. Die Auflistung der 
kommenden Fortbildungen finden Sie mit Terminen und 
weiterführenden Informationen im Spielzeitheft oder auf 
unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Sie!
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Theaterführung ¬ Unterwegs als Kulissen-
spione
Im Theater reisen wir gemeinsam durchs Haus und sehen 
hinter sonst verschlossene Türen: Malsaal, Maske, Kostüm-
fundus oder Unterbühne. So wird Theater erfahrbar und die 
Kinder lernen viele Menschen und deren Berufe kennen. 
Bringen Sie ein Lied mit! Wir singen es gemeinsam auf der 
Bühne!
Bis 2020 kann man leider nur in Plauen hinter die Kulissen 
des Theaters schauen, da unser Haus in Zwickau saniert 
wird. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Alter ab 3 Jahren
Kosten 2 €/Kind und 4 €/Erwachsener ohne Theaterkarte ¬ 
1 €/Kind und 2 €/Erwachsener mit Theaterkarte (für Koope-
rationskitas frei)
Dauer ca. 60 min
Vor- und Nachbereitung
Zu einer spielerischen Vor- oder Nachbereitung des Theater-
besuchs, egal ob Schauspiel oder Konzert, kommen wir gern 
in Ihre Einrichtung.
Alter ab 3 Jahren
Kosten Theaterkarte
Dauer ca. 30 – 45 min
Beratung für Ihre Gruppe
Wollen Sie mit Ihrer Gruppe Theater spielen und wissen 
nicht, wo Sie anfangen sollen, oder Sie brauchen einfach 
jemanden zur Unterstützung? Dann rufen Sie uns an! Wir 
werden Sie im Rahmen unserer Kapazitäten unterstützen.
Kosten 2 € / Person / mind. 30 €/Anfahrt ¬ Kooperations-
kitas: 1,50 €/Person / mind. 20 €/Anfahrt 











Alle Spielclubs starten Anfang September 2018. In je-
dem Club entsteht bis zum Spielzeitende 2019 jeweils 
eine Inszenierung, die dann in unseren kleinen Spielstät-
ten gezeigt wird. 
theaterkinderclub 7+
Alter Kinder von 7 – 12 Jahren Termin mittwochs Plauen 
14.30 – 16.15 Uhr Zwickau 13.30 – 15.00 Uhr Kosten Mit-
gliedsbeitrag 50 €/Jahr (Bitte Geld für ein Probencamp 
einplanen: ca. 60 €) Leitung Plauen Steffi Liedtke Leitung 
Zwickau Silvio Handrick
theaterjugendclub 12+
Alter Jugendliche ab 12 Jahren Termin donnerstags Plauen 
16.15 – 18.15 Uhr Zwickau 16.30 – 18.30 Uhr Kosten Mit-
gliedsbeitrag 50 €/Jahr (Bitte Geld für ein Probencamp 
einplanen: ca. 80 €) Leitung Plauen Steffi Liedtke Leitung 
Zwickau Silvio Handrick
theaterspielclub 18+ Plauen und 
theaterstudentenclub Zwickau
Alter Menschen ab 18 Jahren (in Zwickau nur Studierende 
und Auszubildende) Termin dienstags Plauen 17.30 – 19.30 
Uhr Zwickau 18.00 – 20.00 Uhr Kosten Mitgliedsbeitrag 
50 €/Jahr (Bitte Geld für ein Probencamp einplanen: ca. 











Theatergruppe Alles Theater des 
Kinderschutzbundes OV Plauen ¬ 
Herz aus Stein
Theaterstück von Ute Menzel frei nach Wilhelm Hauffs 
Märchen Das kalte Herz
Regie, Liedtexte und -melodien Ute Menzel ¬ Musik Maria 
Kisowska-Löster
Annegret ist fleißig, freundlich und hilfsbereit. Dennoch 
wird sie im Dorf ausgegrenzt und verspottet. Ihr fragt euch 
warum?! Nun, weil Annegrets Familie arm ist. Das ist unge-
recht? Ja, das ist es wohl. Und das macht Annegret oft sehr 
traurig und manchmal auch furchtbar wütend. Eines Tages 
hört sie von der Schatzfee, die im Wald hinter dem Dorf lebt 
und einem Sonntagskind drei Wünsche erfüllen soll. Doch 
auch der unheimliche Steinmann macht Annegret ein Ange-
bot. Er bietet ihr Reichtum und Macht, verlangt dafür aber 
ihr mitfühlendes Herz. Wird es Annegret gelingen, ihr Leben 
zum Besseren zu wenden?
Plauen 8. Oktober 2018 ¬ 18.00 Uhr + 9. Oktober 2018 ¬ 9.00 
+ 11.00 + 14.00 Uhr + 10. Oktober 2018 ¬ 9.00 + 11.00 Uhr ¬ 
Kleine Bühne
2. SportArt-Camp 2018 ¬ Erster sein (Krimi)
Sportliche und künstlerische Herbstferien in Plauen
In den Herbstferien 2018 startet das zweite SportArt-Camp 
in Plauen. Kinder und Jugendliche von 8 bis 19 Jahren sind 
eingeladen, sechs Tage gemeinsam mit Sportler/inne/n und 
Künstler/inne/n zu arbeiten. Am letzten Tag werden auf der 
Kleinen Bühne des Theaters spannende Ergebnisse zu se-
hen sein, die in eine Geschichte eingebunden werden. Zu 
erleben sein wird dann eine von euch mitentwickelte Krimi-
nalgeschichte, die in der Plauener Sportwelt spielen wird.
Alter Menschen von 7 – 19 Jahren
Anmeldeschluss 21. September 2018
Anmeldung Sportjugend Vogtland Tel [03741]  40411-18 oder 
E-Mail sportjugend@ksb-vogtland.de Adresse c/o Kreis-
sportbund Vogtland, Schenkendorfstraße 14, 08525 Plauen
Kosten 20 € (inkl. Mittagessen, Nachmittagssnack & Ge-
tränke)/Übernachtung in der JH Alte Feuerwache möglich 
(hier zusätzliche Kosten: 177 €) 

















9. Winterferienlabor 2019 ¬ Grenzgänge
Künstlerische Ferien in Plauen
Nach einem sehr erfolgreichen Auftakt 2011 und großar-
tigen Fortführungen in den letzten Jahren startet in der 
zweiten Winterferienwoche in der Jugendherberge Alte 
Feuerwache das nunmehr 9. Winterferienlabor. Kinder und 
Jugendliche von 8 bis 21 Jahren sind eingeladen, gemein-
sam mit einem/einer Künstler/in vier Tage zu leben und zu 
arbeiten, um dann am fünften Tag das Geschaffene zwei Mal 
auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters zu präsentie-
ren. In den Workshops kann man in folgende Bereiche ein-
tauchen: Tanz/Bewegung – Schauspiel – Film – Hörspiel
Wer Lust auf künstlerische Winterferien hat, meldet sich!
Alter Menschen von 8 – 21 Jahren
Anmeldeschluss 25. Januar 2019
Anmeldung Steffi Liedtke
Termin 25. Februar – 1. März 2019 (ganztägig)
Kosten Teilnahmebeitrag ohne Übernachtung 60 € (inkl. 
Mittagessen)/mit Übernachtung 180 €
5. Musical-Sommer-Camp 2019
Künstlerische Ferien in Zwickau
Das Musical vereint Schauspiel, Gesang und Tanz. An fünf 
Tagen im Sommer können Kinder und Jugendliche von 9 bis 
21 Jahren in diese Welt unter professioneller Anleitung ein-
tauchen und sich ausprobieren. Spaß, Schweiß und eine ge-
feierte Aufführung am letzten Tag sind garantiert. Wer Lust 
auf künstlerische Sommerferien hat, meldet sich!
Alter Menschen von 9 – 21 Jahren
Anmeldeschluss 7. Juni 2019
Anmeldung Silvio Handrick
Termin 8. – 12. Juli 2019 (ganztägig)
Kosten Teilnahmebeitrag ohne Übernachtung 90 € (inkl. 
Mittagessen)
Inklusives Theaterprojekt ¬ Die seltsame 
Geschichte von den Hindernissen, die aus 
dem Weg geräumt wurden
Theaterprojekt des Netzwerk Inklusion im Vogtland ¬ 
Projekt des Diakonischen Werkes im Kirchenbezirk 
Auerbach e. V. gefördert durch die Aktion Mensch
Das Inklusionsprojekt in Kooperation mit dem Diakonischen 
Werk Auerbach soll Menschen mit und ohne Behinderung 
verschiedenen Alters zusammenführen. Entstehen soll ein 
heiteres Theaterstück, das auf phantastische Weise zeigt, 
wie Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. 
Zwei Schnuppertermine im Juni 2018 sollen erste 
Begegnungen schaffen. Das Projekt wird von der Aktion 
Mensch unterstützt. Die Teilnahme ist deshalb kostenlos 
und dieses Hindernis schon aus der Welt geschafft. Wer Lust 
auf menschliche, kreative und spannende Theaterarbeit hat, 
meldet sich!
Alter Menschen von 8 – 99 Jahren
Anmeldeschluss 23. Juni 2018
Anmeldung Steffi Liedtke oder über das Diakonische	Werk	
Auerbach Margita Bischof (Projektkoordinatorin) Adresse	
Vogtlandblick 19, 08209 Auerbach Tel [03744] 2249-309 
E-Mail m.bischof@diakonie-auerbach.de 
Web www.diakonie-auerbach.de
Schnuppertermin 23. Juni 2018 ¬ 09.30 – 12.00 Uhr od. 
15.00 – 17.30 Uhr
Weitere Termine ab 28. August 2018 immer dienstags von 
15.45 – 17.15 Uhr 
Ort Vogtlandtheater (Löwel-Foyer – Barrierefreier Zugang 












Ihr Kontakt für konzert-
pädagogische Angebote
Freya	Sachs	 Anne	Langhoff




Telefonisch können Sie Kontakt aufnehmen über Anne 
Langhoff unter [0151] 5445-4787.
Schulkonzerte für Kita, Hort und Schulen
Für Grundschüler/innen und Vorschulgruppen bieten wir in 
dieser Spielzeit das Schulkonzert Rafah und Robert entde-
cken das Orchester an. (siehe Seite 9)
Für Schüler/innen der weiterführenden Schulen steht das 
Schulkonzert Eine musikalische Zeitreise auf dem Pro-
gramm. (siehe Seite 22)
Mobile Konzerte
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 28.
Gerne kommen wir mit einem mobilen Konzert zu Ihnen in die 
Schule oder Kita. Diese Form des Konzerts soll in der Schule 
als interaktive, lebendige Ergänzung des Musikunterrichts 













Für Schulklassen und Kitagruppen bieten wir auf 
Wunsch im Vorfeld eines Schulkonzerts eine spezielle 
Einführung in das Werk an, die in der Schule bzw. in der 
Kita stattfindet.
Kosten Theaterkarte
Kontakt Plauen Steffi Liedtke und Freya Sachs
Kontakt Zwickau Silvio Handrick und Anne Langhoff
Sinfonisches Paket (Instrumente vorstellen 
mit Konzertbesuch) 
Für Grundschule und 5. Klasse
Wir kommen ein- bis dreimal im Schuljahr ins Klassenzim-
mer und stellen Instrumente der verschiedenen Instrumen-
tengruppen vor. Anschließend besuchen die Schüler/innen 
ein Konzert und runden so das Erleben der einzelnen Instru-
mente ab (ideal im Rahmen der Instrumentenkunde).
Kosten Theaterkarte
Instrumente Vorstellen (ohne Konzertbesuch)
Mitglieder unseres Orchesters machen sich auf den Weg in 
die Kita oder die Grundschule, um den Kindern frühzeitig 
den Kontakt zu klassischer Musik und den dazugehörigen 
Instrumenten zu ermöglichen. In etwa 30 Minuten werden 
Fragen beantwortet, Instrumente gezeigt und selbstver-
ständlich Musik gemacht. Gerne kann Instrumente Vorstel-




Für 7. bis 9. Klasse
Kommen Sie nach vorheriger Absprache mit Ihren Schüler/
inne/n auf eine Probe eines Sinfoniekonzertes. Nach 
Möglichkeit stehen Dirigent, Solist/inn/en oder einzelne 
Musiker/innen für Fragen zur Verfügung. Dafür mögliche 
Termine finden Sie ab September 2018 auf unserer Website 
und Sie erhalten sie per Theaterbrief.
Kosten 2,50 €/Person ¬ Kooperationsschulen: 1,50 €/Person 
Kontakt Plauen Steffi Liedtke 
Kontakt Zwickau Silvio Handrick
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Wir freuen uns über euren Besuch!
Wo bekomme ich Karten... 
... in Plauen?
Vogtlandtheater Plauen ¬ Theaterplatz ¬ 08523 Plauen
Offen?  Di / Do / Fr 10.00 – 18.00 Uhr
 Mi 10.00 – 15.00 Uhr / Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Anrufen?  Besucherservice [03741] 2813-4847 
 Fax [03741] 2813-4835
E-Mail?  service-plauen@theater-plauen-zwickau.de
... in Zwickau? 
Alter Steinweg 4 ¬ 08056 Zwickau 
[postalisch: Schumannstraße 2 + 4 ¬ 08056 Zwickau]
Offen?  Di / Do / Fr 10.00 – 18.00 Uhr
 Mi 10.00 – 15.00 Uhr / Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Anrufen?  Besucherservice [0375] 27411-4647 
 Fax [0375] 27411-4635
E-Mail?  service-zwickau@theater-plauen-zwickau.de
Neueste Infos und ONLINE-KARTEN
www.theater-plauen-zwickau.de
Und wie viel kostet das?
Die genannten Preise [in Euro] gelten für den Vorverkauf. An 
der Vorstellungskasse wird je Karte ein Aufschlag von 2 € 
erhoben. ¬ Für Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Vor-
stellungen mit Gästen und spartenübergreifende Inszenie-
rungen können Sonderpreise gelten ¬ Garderobengebühr 
im Eintrittspreis inbegriffen ¬ Kartenverkauf auch über 
www.theater-plauen-zwickau.de
Kleingedrucktes: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Theater Plauen-
Zwickau gGmH. Die AGB finden Sie auf unserer Website oder bei unserem Besucherser-






 1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Musical	/	Oper	/	Operette  
 29,00 / 23,20 26,00 / 20,80 19,00 / 15,20
Schauspiel	/	Ballett   
  27,00 / 21,60     24,00 / 19,20     18,00 / 14,40
Kindertheater	(Weihnachtsmärchen)
 15,00 / 12,00 12,00 / 9,60 9,00 / 7,20
Schulkonzerte 
 12,00 / 7,00 - / - - / -
Kleine Bühne 
 voll				/		erm.
Stücke für Erwachsene 19,00 / 15,20
Stücke für Kinder 10,00 / 7,00
Familienkonzerte  12,00 / 7,00
Vorstellungen theaterclubs/ 
4,00 / 2,50
Hör zu, mach mit! 
Parktheater 
 1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Love	Me	Tender	/	Die	Zauberflöte
 42,00 / 33,60 35,00 / 28,00 28,00 / 22,40
Fragt auch nach unseren günstigen FAMILIENTICKETS.
Malzhaus Open Air          		 voll	/	erm.
Pinocchio	                     15,00 / 12,00
Klassenzimmerstücke
5 € pro Schüler/in, min. 90  €  pro Vorstellung
In Zwickau:
Bis voraussichtlich 2020 wird das Gewandhaus saniert. 
Damit ihr währenddessen nicht auf euer Theater verzich-
ten müsst, haben wir zahlreiche Ausweichspielstätten in 





 23,00 / 18,40 21,00 / 16,80
Familienkonzert 
 12,00 / 7,00 - / -
Vorstellungen	theaterclubs	/	Hör	zu,	mach	mit! 
	 4,00 / 2,50    - / -
Ausweichspielstätten Zwickau 
z. B. Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Aula der Pestalozzi-
schule, Lukaskirche und weitere
	 1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Musical
 29,00 / 23,20 26,00 / 20,80 19,00 / 15,20
Oper	/	Operette
 27,00 / 21,60 24,00 / 19,20 18,00 / 14,40
Schauspiel	/	Ballett
 25,00 / 20,00 22,00 / 17,60 16,00 / 12,80
Kindertheater	(Weihnachtsmärchen)
 15,00 / 12,00 12,00 / 9,60 9,00 / 7,20
Schulkonzerte
 12,00 / 7,00  - / - - / -
Theater in der Mühle - nur noch bis 31.12.2018!
 voll				/		erm.
Stücke für Erwachsene  19,00 / 15,20  
Stücke für Kinder 10,00 / 7,00 
Freilichtbühne am Schwanenteich 
 1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Love	Me	Tender  
 42,00 / 33,60 35,00 / 28,00 28,00 / 22,40
Fragt auch nach unseren günstigen FAMILIENTICKETS.
Alte Posthalterei  voll				/		erm.
Pinocchio	 15,00 / 12,00
Klassenzimmerstücke
5 € pro Schüler/in, min. 90  €  pro Vorstellung
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Und außerdem ... 
Das Jugend-Abo / Schul-Abo
Supergünstig ins Theater – mit dem Jugend-Abo. Mit dem 
Wahlabo gibt es sechs Vorstellungen für nur 27 €! Und der 
Super-Bonus für alle Schulen und Jugendeinrichtungen: Je-
des 11. Abo gibt’s geschenkt!
Schnäppchentag
Regelmäßig bieten wir ausgewählte Vorstellungen beson-
ders günstig an – alle Karten zum halben Preis! Informatio-
nen dazu erhaltet ihr im Besucherservice.
 
Gruppenermäßigung 
für Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen
Bei Gruppen ab zehn Personen erhalten Kinder, Schüler/in-
nen, Auszubildende und Studierende bis 27 Jahre zu allen 
Vorstellungen und in allen Spielstätten unseres Theaters 
Karten zum Preis von 6 € (Freilichtbühnen 8 €, Schulkon-
zerte 5 €). Die Aufsichtsperson (max. eine Person pro zehn 
Schüler) erhält freien Eintritt (Gastspiele, Sonderveranstal-
tungen und Vorstellungen am 31.12. und 01.01. ausgenom-
men).
Ermäßigungen
¬ Kinder, Schüler/innen, Studierende, Auszubildende und 
Bundesfreiwilligendienstleistende bis 27 Jahre erhalten 
20 % Ermäßigung. 
¬ Inhaber/innen des PLAUEN-Passes erhalten nach Verfüg-
barkeit Montag bis Freitag kostenfreie Karten an der Vorstel-
lungskasse.
¬ Inhaber/innen des ZWICKAU-Passes erhalten nach Verfüg-
barkeit Montag bis Freitag Karten  mit 50 % Ermäßigung an 
der Vorstellungskasse.
Diese Ermäßigungen gelten nicht zu Vorstellungen am 31.12. 
und 01.01. sowie bei Gastspielen und Sonderveranstaltun-
gen. Bitte legen Sie uns Ihre Ermäßigungsberechtigung vor 
und halten Sie diese auch beim Einlass zur jeweiligen Vor-
stellung bereit. 
Ermäßigung für Menschen mit Behinderung
¬ Menschen mit Behinderung (ab 50 %) erhalten Karten zum 
halben Preis. Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit 
dem Vermerk B im Ausweis erhalten eine Freikarte.
Bei allen Angeboten kann jeweils nur eine Ermäßigungsform 
in Anspruch genommen werden.
Mit einem Konto, das alles draufhat.  
Offline, online und mobil. 






Schulkonzert ¬ Max und Moritz
